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Naojiro Harada in Munich as Seen in Keisetsu Yobun written by 
Atsumaro Konoye 
Hisanobu MIYAMOTO 
Naojiro. Harada, a Western-style painter who was active in the 
mid-Meiji period studied in Munich; Germany from 1884 to 1886. Not 
many materials are left behind to show what he did during his 
studies abroad. Until now al that remained was a literary diary kept 
by Ogai Mori, ・a writer and Harada’s best friend, as well as a com-
memorative journal compiled ten years after his death. This paper pre-
sents some new material, Keiseおu Yobun written by Atsumaro 
Konoye, and introduces its contents. 
Konoye was born into a powerful aristocratic family and was an 
active politician in the same period as Harada. Keisetsu Yobun is a 
compilation of Konoye’s youthful writings. Before entering the politi-
cal arena, Konoye studied in Germany from 1885 to 1890. From July to 
August in 1886, Konoye traveled to southern Germany when he visited 
Munich and met Harada and Ogai who studied in Munich. Keiseおu
Yobun talked about their meetings and we can grasp some significant 
facts about Harada’s behavior during his stay in Munich. 
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